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werden gehoudérn7n &ukken hdle boomstam, 
de 'KEotrM. Deze stonden in het bos of 
* m de b a n d .  Tot voor kort werd in Bohem en 
Redwen nog zo ge'trnkercl in de uitgestrekte naaldbot- 
m. Meer naar het westen en het namdan van Dub- 
J d ,  in de gebieden van 100-n en heidevelden, 
mtwikkelde zich de korfimkerïj. Waar de bijen di in 
& ~ w l e r d e n ~ n n u o p 3 1 o p n , w o r c t h ~ -  
tw n- vermeld. Tegenwoordig vr* men zich 
ZE& d of de bijeil wel inheems rijn. En als ze autoch- 
WW zijn, kunnen ze dan nog overleven in het bos? 
Omdat dmr de moderne landbouw het aanbod van 
grote oppedakten drachtplanten verdwenen, is het 
b misschien weer een potentiële wknplaats voor 
m e  bijen. Of de bijen in het bas in lieven kunnen 
biijven werd in de buurt van Stuttgae mderzotht Het 
m~urpark Sehonberch is een bosgebied dat in de loop 
van de tijd veranderd is. In de middeleeuwen was het 
aen dbn-beukenbos. Door de vraag naar bouw- en 
btandYlout, en door vee in het bos te laten weiden, 
wemndstde het langaam in een grasvlakte. In het 
m i d m  van de vorige eeuw werd er weer planmatig 
bos geplant. Nu niet met loohmen maar vmrname- 
lijk met dennen en sparren. Hoe meer naaldbomen 
b m e r  problemen. Veel stormschade, aantasting 
doar schimmels en ~ ~ V B S S  kwamen voor. In de 
kaatste decennia wo& het naaldbos langzamerhand 
weer tot k t  oorspronkelijke l o o k  omgevod. 
MeFdiror k o m  er ook weer veel kruiden- en struiken 
temg met etn god aanbad van swuheel en neear. 
h dit bss werd een onderzoekgebied van ongeveer 
, zes km2 bestudeerd. Hierin waren stukken naaldbos, 
bdwbos en gemengd boa van loofbomen. Ook 
L wfgn er gmte apsn vlaikten door stormxhads en kap. 
Hlerop was een begroeiing van vwa l  braam en fram- 
bom, brem m wilgeroosje interessant voor de bijen. 
ú3p andwe ;apen plekken was nsast gras Q& witte m 
rode Uinrer ingezaaid voor het wild. Er waren kersen, 
appcab, lijsmbes, esdoorns en paardekasfanje aange- 
ptam, Aan het onderzoekgebied g r d e  een akker- 
gebid war ondermeer koolzaad. mosterd en 
~ W R  wmd geteeld. 
lso &kt gebid werden in het w j ~ a r  van 1W, 20 
sarniui-vdkjes (aflegger4 geplaatst in groepjes van ïilf 
kasten. Bij het plaatsen werd voaral gelet op bkrtg 
de volken dagelijks in dezon of de schaduw s tden .  
Ze stonden echter 26 dicht bij elkaar dat ze dedfde 
dracht konden benutten. Binnen een straal van drie km 
was alleen bos, de aWce7s lagen daarbuiten. 
Eens per week werd een stuifmeehaf gezet om te 
bepalen waar de bijen op vlogen. Ook d honing 
onderzocht op stuifmeelsoorten. Vooral in h* VMW 
k m  er veel verschilbnd stuifmee! binnen van ml S 
plantensoorten. In mei warm het vooral de esdooni m 
de kastanje die naast het fnli k o c h t  werden. In juni 
was het vcmyamlijk de framboos, & eede k a m  
met daarnaast veel andere wilde phnten. L d r  in h& 
jaar was de dracht vooral wilgerwsje, witte- en rode 
Waver. Maar odc de akkers buiten het bos werden 
bezocht, want er werd phacelia, kdzaad en mosterd 
gevonden, Honingdauw, zoals schimmeldraden in de 
honing, werd in 1994 bijna niet g e d n .  
Door de valisontwikkeling, de honing- en @heeb 
voorraden te meten, kon W&R bepaald d de 
afleggen zich afhankelijk m & standplaats tot 
volken ontwikkelden. De volken & midden op .sen 
kapdakte 9tonden ontwikkelden zich het beste met tot 
acht ramen broed en een grote voorraad hwihg en 
stuifmeel. De vdken in de sdmduw waren dufdelijk 
minder, met khine voorraden en tot zes ramen k&, 
De volken ramiden per maand 5-10 kg honing. dm 
werd geoogst. Dg wiken oveNVinterdW1 op & sta~d- 
plaatsen, alle dken overleefden. 
Conclde iti: bijen kunnen goed in het bos overleven, 
alleen is het wel mak een zomige standptaats te 
kiezen. ih verwachting WBS dat ze het g& zaden 
doen op een mew b e s c h d u d  standplaats, tmar 
vermoeddijk zijn onze modem &jen wat dat betreft 
niet meer aangepast aan het leven in het bos. 
D e u t d l e s B j s n e n 4 ~  199m 
aar.. De ruecrrrs- 
er veel zwermen 
uitalad had daawan twee 
m de in een g a  in egn 
hoog, op 3,5 m. Een auto- 
mobilist d* net onder de linde wou parkeren, zag de 
zwerm ook en reed voor alle zekerheid door. 
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Een fruitteler waarschuwde hem eind augustus, hij had 
een bijennest gevonden. In een pereboom hingen aan Nationale Honingkeuring 
- - 
een tak zes raten, ongeveer zo groot als soepborden. 
Helaas was deze zwerm vermoedelijk van honger 14 september 
omgekomen, de bijen waren in de cellen gekropen. De Nationale Honingkeuring wordt dit jaar gezamenlijk 
Er was nog wel wat gesloten broed, maar dat was te georganiseerd door de VBBN en de Zuidelijke Bonden. 
koud'geworden. Er wordt gekeurd volgens het keuringsreglement van 
lmkerfreund 1996(3) de VBBN, door keurmeesters van zowel de VBBN als 
de Zuidelijke Bonden. 
De keuring wordt gehouden op de Ambrosiushoeve te 
Hilvarenbeek, op dezelfde dag dat daar ook de Open 
Dag wordt gehouden en de Jaarvergadering van de 3 
Vrienden van de Ambrosiushoeve. Deelnemers aan de 
honingkeuring kunnen een rondleiding krijgen door 
n het arboretum en de Ambrosiushoeve bezoeken. 
Inleveren van te keuren honing tussen 09.30-1 1 .O0 uur 
jaar elf mensen zo'n zware (eventuele regionale verzamelpunten worden nog 
leeftijd bekend gemaakt). De uitslag van de keuring zal zo 
van 23 en 1 1  jaar stierven vermoedelijk door het mogelijk om 14.00 uur bekend worden gemaakt. De 
innemen van een capsule koninginnegelei aan een hoogste trofee is de Ridder van Rappard wisseltrofee 
zware astma-aanval. voor de imker met de meeste punten in de meeste 
klassen. Voorts zijn er prijzen te winnen in alle klassen: 
een l e, een 2e en een 3e prijs alsmede de bijbehoren- 
de oorkonde. In de volgende klassen wordt gekeurd: 
1. Vloeibare honing (niet verwarmd!) 
2. Kristalliserende honing 
worden besteld. Postbus 
telefonisch 0317 422733. 
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